




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の同名異表記から「 部」 「壬生」と「壬生 」は同名と考えられる
。


















































云へり。その利百束、御書に無ければ、勘せず」これによると、借貸稲を百姓に二百束貸し出して、半倍の利を取っていたことがわか 。利息については、御書すなわち、 からのお手紙に何も書いてなかったので勘しなかった、と言っている。稲粟出挙についても借貸と言 ていたことがわかる。『雑令以稲粟条』に「凡以稲粟出挙者。任依私
20
契。官不為理。仍以一年為断。不得過一倍。其官半倍。」とあり、天平九年には私稲出挙は禁止されている。しかし、禁止の後も銭財出挙と詐って私稲出挙が盛行したらしい（天平勝宝三年九月四日官符）。
の借貸が百姓に対する無利子貸与の借貸か、八箇月半倍の利息の銭204
財出挙なのかは断定できないが、「八月内」が期間を表すものならば
、
銭財出挙のことかとも思われる。付
記なお、写真は宮内庁正倉院事務所編『正倉院古文書影印集成』（八木
書店）を用いた。釈文は、東大資料編纂所『大日本古文書（編年）』の釈文を原文の体裁のまま転載した。八木書店・東 資料編纂所には転載許可を頂いた。正倉院事務所には届け出た。いずれも便宜を図っていただき感謝いたします。
本書は、奈良女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程の松尾良樹
教授の授業「中国言語 化構造論」において、松尾教授の指導の下、桑原祐子氏、黒田洋子氏、中川ゆかり氏、田川真千子氏の助言を得て成ったものである。また、清水絢子氏の助力を得 ここに記して感謝の意を表します。
（二〇〇九年二月九日）
（二〇一五年十二月九日補訂
）
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